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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Renna Tasya Suherman 
NIM : 00000019750 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Radio Jati YASKI Mandiri  
  (Heartline FM Karawaci) 
Divisi : Marketing 
Alamat : Jl. Permatasari No. 1000,  
  Gedung Heartline Center, Lippo Karawaci 
Periode magang : Sept - Nov 2020 (60 hari kerja) 
Pembimbing lapangan : Bpk. Jose Yusuf Marwoto 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak           
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang            
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya           
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam         
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya          
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja          
magang yang telah saya tempuh. 
 









AKTIVITAS DIVISI MARKETING COMMUNICATION 
 HEARTLINE FM KARAWACI 
 
Penulis melakukan kerja magang sebagai ​marketing communication intern ​di         
Heartline FM Karawaci. Alasan penulis memilih perusahaan ini adalah untuk          
mencari tahu bagaimana media konvensional seperti radio dapat bertahan di          
tengah situasi pandemi Covid-19 lewat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh          
divisi marketingnya. Selama bekerja magang, penulis menggunakan metode        
praktek kerja langsung dalam setiap pembuatan tugas yang diberikan. Dalam          
proses pelaksanaan kerja magang, penulis memperoleh pengetahuan baru terkait         
tugas-tugas yang berkaitan dengan divisi marketing Heartline, bagaimana kerja         
divisi marketing Heartline dalam membangun ​awareness ​Radio Heartline di         
kalangan anak muda, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, salah satu hal yang            
membuat Radio Heartline mampu bertahan hingga saat ini bahkan dalam situasi           
pandemi sekalipun adalah berkat kerja sama tim dari setiap divisi yang ada,            
termasuk divisi marketing yang berperan besar dalam menggaet klien dan menarik           
perhatian pendengar.  
 
 





Penulis mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan           
dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan praktek kerja        
magang yang berlangsung pada September 2020 dan berakhir pada November          
2020 selama kurun waktu 60 hari kerja. 
 
Selama bekerja magang, penulis mempelajari pekerjaan divisi marketing Heartline         
yang tak melulu membuat event atau promosi saja, tetapi juga menyusun strategi,            
konsep, dan mengemukakan ide menarik untuk membangun hubungan baik         
dengan pelanggan. Dalam pelaksanaan kerja magang ini, penulis memperoleh         
banyak dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang bersangkutan yang          
membuat proses pelaksanaan magang ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh          
karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang           
bersangkutan dalam proses pelaksanaan kerja magang di Heartline FM Karawaci,          
diantaranya sebagai berikut: 
1. Dian Nuranindya, S.E., M.Si  selaku dosen pembimbing magang penulis. 
2. Bpk. Jose Yusuf Marwoto selaku Direktur Utama Marketing Heartline         
sekaligus pembimbing lapangan penulis selama bekerja magang. 
3. Divisi Marketing Radio Heartline Karawaci. 
4. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu          
Komunikasi. 
5. PR Yayasan YASKI. 
6. Teman-teman magang yang turut membantu penulis dalam proses        
pelaksanaan kerja magang di Heartline FM Karawaci. 
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